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L(J 1'evis"i6n,-Re¡¡fleS y PM'ís.-Dl'tvfI18.-S"
apaTició'~ en la sula.-Opiniones.
Xos hallamos en plpno pcrloilo de varacionc!I. en
plena. epoca de traoquilidad, en ulJa especie de como
pás de c!'pera en que Pal'Ís pal'eee como aletargado
y de~cansando de su vida febril y activa.
Pero este MIO ('1 periodo canicular carece de 103
plácidos encantos de otros años, la8 lindas par¡sien.
6f'8 abandonan l'1l PafÍ~, DO por ir:í las encantado-
ras pla.v3S, cuyas art'oas crugf:1l bajo sus delic.1dali
plantas; las bellas de l'clrili van á Hennes atraídas
por ese famoso proceso, suge:;tionadas por las cele·
bres audiencia:. del Consf'jo de Guerra que juzga en
estos momentos al d(>5';gr¡:,ciado L.>reyfus
Periorlh:ta8 de todo,. 108 pai,..e'l pululan alrerledo:,
de la prh.lón donde mI hombr(' surrt~ )' acaso llora,
millarc,,: de fotógrafo!' y dibujaute;: Folicltan los mn-
mt'nlO!< propicios de 6jar gol' ticamente las m:!:; cul-
miuant{',: e::c{'oa¡; de la celt'bre ("au~a .v París ~nt"ro
y con él la Francia, la Kuropa y {'! Uuiverso todo
tienen sus ojos fijos eu e,.¡¡ pequeña poblaCión do
Heulles de donde todo Re ef;pt"ra y !'e duda todo,
¿,Acaso ese COllsejo de Guerra cerrará e!ita el'a de
agitación en 'l.ue vivimos presa!) de UDa especie de
fiebre cousuntlva?
jtJ.uién sabe si la sentencia !iuprema hará salir de
algún ignorado abismo nuevos miasmas pestíferos
que 008 empollzoñ{,ll más y mas!




InSfrción de anuncios, comunicados, re,,;lamos y
gacc~iIl3s, en Il~imel'a, tercera) ellarla plalla, á
precIOs convenclOuales.
~2squcl3s de defunción en 1'11 ¡mCra ,. cuarta plana
:i [lrccios reducidos. .
--------
cuesta á Espail" trcs millones de pcselns, ci
fra ¡'edonda. Ln ndmilli~II'<.Iciüll del f'j~rcilo
frilllccs cuesta tres míllonc.~ lambil'II, no ohs-
talllC 1<.1 maror sumiJ dc aquel preslIpue .. IO.»
.\parte Jel nalural aumeuto dc la oficiali
dad re¡13lriadn, de Ins jefes y oliL:inles de re
emplazo y dc los eXCf't!cIlIl'S, no tienell jusli
Jieacioll po;,iolf' lo.. aUrllcntos que se Oh5Cl'\'an
f'1l (llros fapilulos df"1 prc:lupuesto de CUCI'l'U
que el colega espccifica y que 110 C:, del caso
puntualizar.
Después de consignal' qUf' la lllarllla arlo
I~ce en m:lyor gl'ado quizil dc los mismos vi
CIO~, :qnega:
«(Gllf'r'l':I y Mal'ina preSCll131l allcho camino
¡vla eCUllollJia, y lo !lleIlOS qlle se puedf' prdir
es que ambos pfI'SUplH'stoS qllf'lif"1l rf'duddos
:1 la cirra de 18939'1, Ó S('3 116 rnillollc::, sin
la GUill'rlia c¡"jl. y :2~ resprl'liv,lflwlltf'; ceo
lIomia::. rúciles tic fll'obal' COlllO posibles, SlII
qll{'ol':Jnlo del SCf\'ICIO.)
Sin llar CaráCIf'I' dt,fillilh'o;} I3s cifras men
ciouaJa::::, bien c1al'nmentc se 3(I\'iertc que es
tus dos milli:ller-ios hall de l-uminisll'ar In5
IU'illl.'ipales parlidas ('/1 lotlo c:dclllo de I'cor
~rllljzaciull eC{lTlomica en r¡uc entl'en por nlgo
las ,'edllcciones de ~astos.
tos dalas I:ollsi!r·llflflos son bien lt'rmin3n•
tes. ,. il ellos nos l'rfCl'irnos como IHlse única
de r:izonamicllto eH C:ltas malcl'ia3,
--==",~----
ANUNCIOS
Yeamos ahora como ha "enido Drf'yfl\s, ~omo es
y como pstá hoy ese pobre y de¡;graci::tdo ser, ino~
ceute ó culpable; pero m:irllr de turturas inmc:u::as,
frágil [{'sto humano exhumado en la terrible isla
--• •
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.Cotización oficial cht ~4 de Agosto.
Dias. Minima. Mhima,
--1 ---1--
t9 114 30t !O7
20 10\0 ~8 219
21 t4 I '?9 O 21.6
:!2 150 ~88 219
~~ tU8 ~O 229
2\ t60 302 23 t
25 166 :W4 235
Temperalura media de la se:::ana, 2i.2
- - _._-- __o __ -
Según las obse1't;aeionel verificadas en el colegio d4
ElCtle/as Pitu.
AiloJV
~:N JAc,\,: trimestre UNA peSCla.
l"UltI\A: Semeslre ~':lO pe~etas y 5 al año.





• Se ha afirmado la baja iniciada en las semams anleriores
.para los plecios del trigo, obedecirndo e~la tendencia á la
situación de los mercados en general ~. á la mala calidad de
los lrigos que se presentan, los cuales, ad~más dél p~simo
aspect'O adquirido cou las lillimas lIuvid. son de poro peso
y producen harina nadd aceptable. En Zdragoza, según ve-
mos en la excelente revi~la de mer~ados pul/lIcada el lunes
último por el T1t'1'aldo de Aroaóll, h~y trigo- que enlre e~tar
Imoiados y ser de cl:isc infenor, se han vendi lo aaI y me·
dia peselas cahiz:, Las clncs uuenas han bajado en aquella
plaza una pesela en c.ahiz.
En Barcelon~ apenas ~i se hacen operaciones con tqgos
del pais¡ abasteciéndose lds rábneas con 1()5 eXlranjeros
que esle año son mejores, de mjs peso )' mayores rendi-
mientos que 105 nuestros.
En cambio las tebad'!s han subido en lodas parles, h~­
'Giendo suponer la demanda que de ellas bay, una Illa~·or
alza.
P.ccios de la semana:
Valladolid.-Trigo, de 34. á 35 ptselas calliz.
Barcelona. - Trigo, tle 38 á o\-l id. id.-Cebada de
gón á ~ id. id
Zaragoza.-Trigo, de 33 á 39 pesetas cahíz,-Cebada, de
!oa~id.id.
Jaea.-Trigo¡ á 34 peselas c.hiz.-Cebada á 21 id, id.
BOLSA
,. por iDO inLerior, , . . . . . . . , . 63120
/¡, por tOO exlerior. , . . . . . . . . . 09'30
Amorlizable al 4 por tOO.. . • . • . , , 70'80
Aduanas. . . . . . , , . . • . . . 9WlO
Cubal de tSSO. , ~ . . . • • . . . • 71'75
8 5955Id. de t 90. . •. ....,..
Filipinas... . . . . . . . • . . . . uO 00
ACG,lones del Banco., . . . • . . . . . 00000
Id. de la Tabacalera. . . . , . . . ;HO'OO
Cambio sobre Parls.. . . . . . . . " 00 00
Id. id. Londres.. . . . • , . . . 3100
4' por tOO español en Paris. . . . . . . . ij() 00
TEMPERATURA
Coi lIcid ie~l(lo eDil algu nas obSCr\'3 ciones que
::;ANTORAL nos ha su~erido el 3!Hlllciadu proyecto de
~6 Sdbado. _ 53nl05 Cctcrino, Segundo, Victores y rrorg:¡ll1izacióll adlllinisll'ali'J~1 que prepara e\
Alejandro. ;{ubirrno, publica el ulLimo número de La
27 DO/llillgo.-SaQ~os Jose de Caldsanz, Rufo, Cesareo E$lll{e¡rJ un 3:'liculo de ese.'pcional oporlulli-
y Ll::eSIO. I '1 I I I::i8 l.tllle.J.-~antos Aguslin, Moi:>és, Cayo y Pe~ayo. '.;11 , en que con .fP·iHl SU~la i. (' talos. se 30a·
!:!:9 Marcts. _ La. Dt:gollaciÓn deSan JU3n Bauum, San lila ~Il}l'uhlcma (14' las po:llbl('s I'CdUCClOlIPS dt'
Adolfo y ?,:lnt~ ~abma . . g-¡¡stos como consccuf'ncia de tilia rerorm3 radi
30 Mlércoles.-~antos Celedoolo y EmelerLO y Sanla . I I I .' ..ROs,1:1e Lima. • e.. en tOltJS 0:- l'al11OS de li.l AdIIlIJlI~t raCIÚn.
:11 Jucl:es.-Nlr:l. Sra. del Buen Viaje. Santos RamÓn ülllcnidn Ulla reducción de 1;)1 millones
Non03l~ y VicenLe y Santa~ Úi.SICl3)' S~b!na. . e.n la Deuda del Esltldo, 110 (¡ueda 01("[1 base
I l'terlleJ. -La PredeslLDaCH~lllde NLI'~ Sra. Santos GIl, l,' . I I ILupo, AuguSLo y SixlO. ~ e CCOll\~nll¡¡ que f". pcrsuna cuyos gi.lSlOS .1a.11
Ido crpcJcndo cOIl<l¡u('I'ablemelltc ell los ulll
mas alios, en l¿l'minos de que siendo en
189293 de :271 millones, en 111:lllel'OS I'CdOIl-
dos, pasall en cl ejcl'cicio aClLlill tle '290.
El tlúmero de fUllcionarios dc In admirlÍ'i
traciljll central IIU puedc mellos de parecer
cxcc::.i\·o. Hay en ,\Iaprid, sin cOIHar los rell
tros de ensellallza y ul;;ullas dependcuci:ls
que 110 forman pnrle de la adminislrncilln
cenlral, pnixi1ll3111elllc 4.000 empleados, de
los cuales 984 perteneccn a las oficinas mili·
t¡HeS \' el resLo á las oficinas civiles. El mi·
nislerlo de ~Iacienda cuenta con -1,450 fun·
cionados, si" illdllil' la allmillistraciún pro·
vincial. FomelllO 700)' Cracia y Justicia 'lid.
Elltre E!>t3do, la pf'(~sid('llcia y dem,ls ceno
lros, sUlllnn ccrca uc 300 funcionar'ios. Cue-
l'l'a solamente necesita pal'i.l el tlial'io cxpe·
dicnleo 813 gcnerales, jefes y oficiales v cs·
cl'ibiclltes.
En CllflnlO {¡ I'elluccirlllcs en estos cnpilulos,
cstima el colega que mediante h SlIpl'f'~ióll
de algunos org:allisll1os quc 110 sun esencialf·s
p:lr:1 la marcha tle lil adminisu'acioll. se flo,
liria rebajar hnsta un Ij por iOO tlel personal.
En el prc;¡UpUPSlU d(' pen<;iones militar'es ,
cÍ\'iles, con",il.!el'a pO'lible bnjar la 3nualid,l<1
dc una l1li:lJ1f'ril innriablf'. por un oúmero tIl'
ailUs dado, 3 la rIli(aJ pruxirnamenlc. adop·
landa el procedimiento seguido en Italin \ cl• •
que un día quiso aplicnr frnllcin •
Pero donde las rcdueciolli.'~ pucdf"n alcan·
zar importancia, es 1'11 los lZastos mililares.
E,\ Iwesllpueslo dI" GUf'rra de E"pai'w, com
panlllo eDil el de Fr'allci ... é ha Ii ... , p,'('senla
las siguif'lltes dcsproporciones que ya se ha
oían hecho 1I00al'. ~licllln¡S Fr'1I1i.'ia eOIl un
pl'clillpue5to de 6/10 millol1cs, llCIIP 29.000
otil'ialcs cuyos sueldos suman 99 millones; e
Italia, con 280 millonrs de PI'csupUCSlO cuell~
la VI.OOG oficiales cuyos sueldos rep,'esclIlan
qS millones, E.. pai13, con un presup"esto de
Guerra de 174 millones, 1icnf" '13,000 oncia·
les Cll"OS sucldos sumOin 66 rnilloflf>s.
{(La' reducción de plantillas-dice-conse·
Ara. cuene;a de la de unidades lilclica<;, es la única
solllcicln pnra esl" df'tJlorable eSlndo,
Si de la oficialidad pasamos al examen de
011'05 concf'ptos, lendrf"mos que la ad,l,jnis·






viajecitos á que usted se muestra tan aficionado "i
no hao de ser de más utilidad 'lue los anterio;P8.
¿Qué sacó ul'ted del viaje á Ferrol" Qué del viaje
á Cartagena? ~Qué de los otros?
»I)e hacerlo"" qUf' 888 p&ra cargar la mano eo 108
~rsenalC8.donde J~s gazaper~s les dao quince y taya
a laR de GOUeroaclóu y Gracia y Justicia
JI y acabe ul'ted .Je uua vez. con ese de que cobran
~omo n.avegando )f'fes.y oficlalp$ que estila en tierra
ormf' Siempre, y no piense usted en crear una es.
cuad~ asi, de prcntol porque hacer barcos no e3 ba.
cer buñuelos
..Otrlls mucbas 001'8S podria Jecirle á usted y "
los companeros, pero bal'ta CoJn esto para que sepan
ust~ts. que. ellt~.r eo todo:y ~ue tengo adoptada UDa
resOlUclóll 6rml.nma.
JlUlOted, m,a~qu~ ue Pidal, a ver si 'Viene algo de
Fomeoto. mlDh;¡terlO donde un ministro pUf'de lucir-
se.y hacerse el mas popular y el más símpático al
pals: donde tenemos abandonada la construcción de
ferrncalriles. carretera81 repoblación de montes la
en,¡;enaTlza y rionde, según se murmura por ahí: se
haceo murhas co:<as que no se deben bacer.
»¿Vara qué molestarme en df'cirle á ustel.i todo
lo que allí "e puede y se de~ bacer de bueno qUizás
<'Ol! meuos dlDero. y I'iu quizás, del que abara &e
gaf;ta'? Ulltelllo sabe muy ~)Ien; manos, plles, ti. la
obra.
»A usted. VillaVf'rd.e. no .::Iebía decirle palabra,
de8pué~ de lo qUI" ha Olflo, porque teugo la 8t"guri.
dad df' que 1I11teu,.por ~ervlrme, &; capaz de haCér lo
que nadIe puede ImaglUnrde. :;in embargo voy á
decirl,e una cosa: que pienge en que cuando' un co-
m~r.clante, por afaD de lucro ó por verfle en liituación
crltlca,.enC8rf'ce extraordinariamente todole' loa ar-
tíclllol:l p"r creer que at:i realiza tiU plau acaba por
q,uf',brar Ópor pf'gar~e un tiro, porque el púhlico, que
tlp,oe poco de tOlltO, se .percata de la jugada que
qUiere hacerle el -:omerClant~ y no le cC\ffipra.
»Pu~", bueno, no tmcarezc.a mucho los artil:lulos,.•
de lag Impuegtosl porque el público no pa~rá .y
tt:odremus que cerrar el establecimiento! ' l
.'"Y plHa. terminar, seilores; mi plan es invariable:
mi rp..t'oluc~ón ,firme. ~oy el presideote del Consejo,
que uo estlt CISP.UP~to á ~~tillulir como hasta aqllí;
esto es, toleranC'o Imvoíllclooes de unoa y otros y
80portando cosaa y bechos que me bao dado fama
de hombre déllll.
ZCOl~fío puo>s, completam~nte desde hoy. A@í, el
que qUler.a entf'nder que entienda, como dije en uo
famoso discurso»
. . . . . '.' , . . . . . . . , , .
Tengo que rectlfic,:r todo 10 anterior. Me han io-
formlido mal No bay tal llamamiento, [ji tal dil-
cur,;o, pero ¿no les parece á udtedea que debía ha-
berlo?-G.
23 d. Agoat.o de 1899.
Sr. DiNct.or de L¿ MONT.ag4.
Mi distin&,uido amigo: 00000 estaba alluDciado
"ler f~nd~ á nD&8 tres míll.. de la bahía, y
frente a Mlram&r, 1.. escnadra d. inetracción al
mudode,l contr,..I~iran"e Sr. Berm.jo. L .. mar.
Ha y el d~a asplendldc. ?ntribuyeroQ á. d..r realoe
al eapact"cl.l.lo, preuoCl ..do por miles de pereoDU.
Fo.rm:u ~Icba escuadr.. el ..corazll.do IIC..rloa V'II
.1 aVISO GIf..ldan110a destroJen IlAudaz y "0....
dOn á lo. qu. seunirá el ~ Rio ~e 1.. Plata. I ~ágnifico
crucero I!egado el domingo a Puajes, procedellte
da Francl". Ea~ ,hermoso barco, que fué ..yer viii•
t..do por 1. famill" re..1y por el ministro de M..ri.
na, es ".1 q,lJe h••ido coateado y donado geueroaa.
mante a Ellpafta por nuestros herm..noa re.idente8
en 11.8 repúblicas hiapano-americ.nu.
Ayer tarde hicieroD rumbo á P..sajea, dODde aD'
olaron, el"Gluldan, el 11 Audaz n yel vOeado que.
dando ..quí el"O..rloa V n' l'
D~ m~Dera que en nueatrl.8 8gn&8 cont"mos con
~oa ,.Igulantea nuave buquea de guarr..: IIC..rlo. V n'
RIO dela PI..ta n, vGir.lda vUr..nla "Audaz110 d 1l'1' . 11 n, 11' 11'tia o,,, emer..rlO '" MasaUanea 1 e M..c-
Mabon». 1
L .. f'8cuadr .. ptrmanecará aQuí ..Igunoa dfu
Ho, h. viait..do la reina el "O..rlol V. .
~,~r ,,:iuo. á vi~i~r 41a regnte, regr:.ando d...
pU6.1I a ~I ..rntzl la elempre hermo.a reina NataHa
de ::lerv¡&.
. S!gue ~l tema de lo! mt~tillI8. Lo. federale. '1 .0'
Ol ..lIataa I~~nt... celebrar uno. como ya indiqué'
u~tede', pidiendo 1.. expulsión d. 1&8 órd-au reJi.
glosa~. Al efecto h..o ao.lio~t&do del Ayuhtamiento
la oe.¡ón dal Tutoro PrlDclpal para la celebracióo




Madrid 24 Agorto 1899.
Sr. Dir.ctor de LA MONT.a:R.a
El jefe del gobiproo, apenas repu~to de la eurer·
mf'dad que le ha obligado á guardar cama unOi!
días, ha tell"grafiado á tod08 los ministros que se
prel'eoteo en &hidrid inmPdiatameote apro't'ecbando
f'1 primer tren, y ba aut:nciado que tan pronto como
lleguen 10>1 reu~lirá ea Con¡:ejo proounciándoles el
siguiente discurso:
c-~ñores: la prensa, de cuyas indicaciones ya
iaben ustedes que suelo hacer P')CO'C:J.80, ~tá desde
hace uoos dicltl ga~taoJo bromitas con motivo del
prolongado vera neo de los indh iduos del gob¡,'rno,
y justo t".l:lleconocer que en la Ol'al\ión presente los
periódICOS tieneu razón iEs mucho veraneo y ma·
cba huelga la de u·tede¡:;!
»Por eolto los be lIa mado, en la firme convicción
de 'loe mi llamamiento no nhera el regimen cura ti·
va que Ustedes se imp~sieran, pues tiE'mpo de sobra
han tenido para carenllr8~, como dijo Du~tro ilustre
amigo el general Martiut'z CampoF.
,.::ji, st'fl"re,,; la prensa tiene razóo¡ es preciso,
pues, que volvamos:i la normalidad J acometamos
de uo .. Vf'Z la obra de rpgecerar al pai" y desde lue-
go la fl..forma ,le 108 presupllet'to,. á la que Das COro
promptimos ¡¡olemuemelltt'. Y, por mi partel el'toy
di~pue¡,;to ti cumplir como jefe de un gooierno qua
tie,oe sobre sus hombw'! tau pebada carga
»Y como el tiempo e~ oro, Pon este ml¡¡mo Consf!jo
VOj' á darles á ustedes instrUCCIOnes que Srrán la
pauta para nUf'~trl\. obra.
"Queda pOI' JelOcartad<l que el gobierno, atendien-
do Jos mOVImientos de la opinión, va á realizar la
f'conomía de cien millones que se le píde. ¿¡;ómo1 He
aquí mi plao:
»Yo, eu mi departamento de la presidencia, he in·
traducido economías. 00 muchas, pero ecouomías al
fiu. En Es~ado he hecho lo mismo. La prensa Jif'.e
que 1'1~ reformas ro VIrtud de las cuales he obtenIdo
('I'all pconomías 00 'hlln satisfecho ti nadif'¡ cellriura
también qu~ b"ya suprimido los consulados de Tam·
pa y Cayo Huellol Joude dic~TJ que bay uoa grau
colonia esplll\ola, pero ya eaheo ulltedeol que 00 ~me·
lo hacer cailQ de lo YlIe dice la prt'nsa. Lo esencial
es hacereconomíasj abi están lal:l miliS' he cump'¡do.
.Usted, Sr. Durán y Bas, va á. eotablar boy mis·
000 las negoriaciones con la San_ta Sede-aquellas
que anunCiamos hace tiempo -con el objeto ya sa-
bido, ¡:.in perjuicio de buscar economías en las in-
trincndas gazaperas del presupuesto de su df'parta·
menlO, y en las cualelO gazaperas bay que entrar
con rel'olución y mano firme.
De!;de hoy también no quiero oir hablar de regio·
nalismo. catahl.Oismo, separatismo catalán, ni liada,
pn fiu. que uo sea regeoeración del pais y obra eco-
nómica.
»Ueted, mi general. va á dejar muerto eso del
presupueFto extraordinario de Uuerra y los expe·
(Jientes dll recompell",as, cruces pen::iíonadas y de·
más momios que tanto le ecb:lU en cara, no cUldán-
rtose m3K qne de la reorganizac:ón del ejércltlJt par·
tiendo de la ba:'t: de que el paíd es el primerO que
qUIere ver á la inslttua~óQ p~pera, fiorecieUle,
pues DO es f:U enemig-cl. DI lo fue uunca, porqce el
Ejército, parte iotegralltu del paI"" no ba becho mas
qúe pagar culpali y yerroa ajeuos.
»No hago caso de lo que dll:rn por :íbí respecto á
su capacidad para empresa tan grande. De creerlo
yo ¿hubiérame unido con asted? Usted ea hombre
capaz de empresas mayores
JlLe digo lo mismo que al Sr. DUráu. Nada de re-
gionalislllo. catalanismo... y de meterse en política
u la vÍl;¡ta de todo el mundo.
Eso es cuestión ue los dos .. ¡y para algo bice mi·
nistro á Dato.
:tUsteJ, Dato· abaTa que ya no tiPooe que perder
el tiempo salielldo á despedIr ó ti. recibir miDll:ltros,
)' e::! el que le df'je libre e.so de la pelittll que YB voy
tiospecbaudo qU~ 111 es peste ni n~Jb, acabe udtedde
Ulla Vf'Z ',50 de las l'E'for:nas soc¡alp'1i y meta malla
eu E'sa:: gazaperSK de su miuiBterl1l juuto ti hilO cua-
les las de Gracia y Ju"tlcia uo merecen tal nowbre,
Eotre usted en elJas á sangre y fuego, per lo que en
ellas hay.,. en tin, ueted Eabe que de allí pueden tia·
lir economias grandes, muy grandes.
»Parte de éstas Jeslínelas usted é: UD foodo ver-
dad para calamidades públiC8l, pu~es UDa vl:'lrgüen·
za que las tormeotas arrasen h,s cosecbas en elO8
pueblvs de Dios, no podamos dar á éstos UDa pese·
ta para remediar en parte los daños
»Ubted Imaz, dejese de vi¡'jed de escuadras ra·
quíticas, tant(l más CUHnto no ttluemOl la segundad
de que llegue Bano un buque solo. y déjese ae e&OI
ANTONIO AMBROA.
Pari.. 22 Agosto 1899.
del Diablo y transportado como un pa~uete de car-
ue ca!'ii de contrabllodo, á su madre patria.
Ni afirmamos ni negamos su lDocencia; la jusli.
cia pI'cnunciará eU palabra, Oíos quiera que sea la
última.
Pero compadt>zcamo:, al lleusado y por un seoti·
miento humaUll:lorio nos hacemos copartícipes de su
dolor.
He aquí como relata un testigo pre eucialla pri-
meru l:;e:;¡ón del Goo~pjo:
El presidente dió la orden de introducir alacn¡::ado:
Un l'ilencio sepulcrai hízose en la !'ala y laR mil
cabezas de aquel monstru!) que se llama el público,
de aquel doble estado mayor, profunrlameote di\'idi
do, se volvieron todas, como SI estuvieraD movidas
por un Illismo n'forte, hacia una puerta del lado
derecho de la sala.
Prec<'dido de un capitán y dos gendarmes, Orey.
fus apareció en aquellos umbrales y la sala entera
vibró en ulla inol\'idablc exclamaCión de borrar 1
de picd«d
:,u rostro delga~o y -:onlraído, su mirada viva
detrás de las lenle6, el pobre LJreJfus an..zó con
una prodigiosa rapidez como si sut: espilI1Ial:l, un
tanto &llcol'badas, uo pesaran nada los sellO añus lRO
amargos de penas y sobresaltos.
E::! aquel minuto, que reconcentraba f'n fí lo..J~ el
impooeutc peso dtl Ull siglo, no "imos nada ffi;lsque
ulla oleada de dolor en toda la sala, un mhjerable
gu¡.;anu lanzado de pronto eu plefla luz; UDa bola de
carue vlvietttc quel disputada por dolol campos con-
trarios de juftlldur(,8, uo ha. tenido en spis alios uo
seguudo d~ reposo y que veuía ti desplomarse como
una musa merte en mediO de nuelStro campo de ba-
talla
OreJfrus subió los tres escalones del estrado, de
la 1I11eV<l estaciól'l de su calvario, ,VI ante el pre¡;l-
Jente, levaotó su mano eo.ruantada de blancu, sa-
ludaudo militarmeufu.
He ahí la entrada que Ore.vflls ha debido meditar
taoto, (licen que la $ala de 0usacióII ha elOtalllecido
en su favol' una prelmncióll de i:lOcen.::ia: pero, á
decir verdad, l'1 ínfortucado capitau no ha tecido el
recibi,niellto de uu Ul~l'tir ó de '.lO inocente.
Con un Fallido abre 1l11lucha suprema. por la vida
y despue,; Fe sienta, como si el uniforme nue\'o le
molf'staro, como sí el kepi.· fuera demasiado grande
para cubrir aquella cabeza prematuramellle eucaue-
cida ó como sJ el outigno capItán hubiera cobrado
el a¡:pectl) de Ull coronel.
Su tipo jndío acentuado, sus músculos que pare·
cen de aCfro, h;;¡ceu de aquel hombre de treinta y
nueve años uu hombre ni jo\'en ni vjpj", paff'cido á
los a'ic'etas. dema¡;iado u:.udos para llevar sobre sí
las marcas de la \'Ida.
Stl~ hombros son cuadrados; pero, seguramente
4ue los SU:.t~e8 han llenado de algodóo aquel ulli-
forme; pnes lo que vuelve de la Guysna t"l! un es-
queleto á jezgar por los huesos que pugna por r031'
ver el pantalón en las rodillas.
Ni Siquiera por una vez Dreyfos ha sabido aban-
donar la militar apostura mieut~s leJeron el acta
de acusilclón.
El pobre hombre debe haber ol ... idac!o ya lu que
Eon los ¡:.cre.. hemanosj pues ba vivido tautos años
Irjos de la humanidad que ha::;ta el don de la pala·
bra pudiera faltarle.
Pero no, St'reno, con toda la sangre fría de que
dIO pruebas ell 1~94, cl capitán acu"ado de traiclóu
ba Ilegadol casi pUllieramos decir sistemáticamente,
el delito que se le imputa,
Cuando Dreyfus desembarcó en Quiberon, el infe-
liz pareda un lOCal su mirada tenia el brillo d~ los
.. fuegos fatuos y su cuerpo huía de su sombra como
si temiera los ataques de alguna co<;a que le espe-
raba como quien huye de,l<ls aceradas puntas de las
bayonE'tas.
CualqUIer hombre quc, If'jos del mundo civiliza·
do, viviera, no digamo::; cuatro años, sino cuatro
meses, ha1'Ía lo mismo.
¡1religraclado! El acto de que ~e le acusa se agran-
da , cin coutar coo su voluutad lo mil'mo que un
nil10 se dE'l'OlTolJa tuera Jel claustro materuo.
Séul'e lo que fuere, condenemos al traidor llame-
se como tie Jhlme¡ pero uo olvidemos que bajo e",e
nomhre tau exe,:rado por alguco!:', hay aun uoa caro
ne viva, uo átomo de la humanidad.
y por algo el hombre se ba de dilltinguir del aoi-












H~ empleado el .uperfosfato qu~ m~ aconstjaron
ea¡tendiéndolo en las labores de antu d~.sembra1' el
panlto.
Otro, lalJradore. al pregu1l~arm~ lo que me. ha
costado. me dictn que hay saco, de cuatro, cinco
seú y siete pe,eta,.
,8n qul. consist~ esta diferencia'
CONTESTAClÓN
Nos complaoe muchísimo tener qua conteltar á
III consult.a que nos tormula porque preciU1I!ente
ellO de comprar lo!! sacos de .bouo p<Jr al preolo en
pasetls por s.co, envualve el paligro mayor p.ra
ser defraudldo el comprador y b. sido causa de que
ESPECTACULOS
COGNAC OOMECO
Habiendo aparecido otro Cognac
que oculta cuidadosamente procede
de la casa Ped,-o Domecq, de Jerez
de la Frontera, se recomienda exi-
jan los consumidores del COGNAC
DOYIECQ las etiquetas que se tlis"
tinguen porun escudo con dos guan-
tes separados por una espada, en sus
distintas clases de una, dos y tres
cepas, Extra y Fundador, haciendo
los pedidos directamente á la casa ó
á su representante en Jaca.
-...
RECOROAOLO
!inmerosas preperaoiooe8 existen para combatir
la Anemt'a, enfermedad de nUl."8tro siglo; ¡caantas
h.y que. como lag Píldoras de Blancard .1 yoduro de
hierro iualt.erable, h.yan recibido l••probaci6n de
la Aoademia de Medicioa de Paris?
Por 1."&0, cuando 8e quisre luoha.r con éxito contra
la Anemia. lo. Colore. Pálid ", las Epoca, difidle6,
el RaquUi.mo, las Est:r6fulcu, etc., aeonsejamos á
nuestros lectorl."s l.s Pildoras de Blanclard, de reco-
nocida. tD.cacia contra la Pobr~za de la laflgr~, d.
origan .ccidental ó constitucional.
El Jarabe Blancard es par. los niAos ó personal!
que no puedan t.omar pUdoras.
Para evitar las imitaciones y las f.lsificaciones,
hay que exigir siempre, en el frasco el nombre
Blancard, las setl.as 40, IlUE DE 1I0N¿P..'-KTIl:, PARlS
y el "lI8Uode garantían dela Unión de Fabric.ntes
TEATRO DE J ACA.-MI.ft.ana domingo se pon-
drá e1l escena la preoion comedia de Vit.l M.
Per~cito y el estreno l1e la revista local
JJMI& &u" D!&
Por l. paqueAez delloc.1 y an ..ista del gasto
que oc.siona el decorado, l. sociedad art.ística h.ce
un pequeft.o aumento 0'0 al precio da l.lf loc.li-
dades.
La decoraci6n ha .ido construid. por loa repu-
tados pint.ores Srer. Sánchez hermanos y retr.t.ala
plaza de la Constitucióo y l. Catedr.l.
Burgoll con objeto de asistir álu lesionas del quin.
te Con¡reso Católico Espaft.ol que en la Samana
próxima ha de celebrars. en .quella ..pital.
Según vemoa en 00 periódico da Zar.goN tod.s
las notici.s recibidas de Portugal coinciden en que
la peste bubónica v. tomando 1.&1 incremento, que
ya no se pieus. an lQot.ines ni agresionel contra los
que annDciaron la gr.vedad del dalio, sino en hoir
á l. de.band.da ant.ea de que al acordon.miento d.
Oporto la decrew.
Allmparcialle dicen sus cornsponules. d"pués
de pint.r al páoico de Oporto, qne el rey no 8e ha
conform.do con el p.recur de 8US miniltros y qoe
quiere á todo trance .i.lar los pueblos inmediatos
á la ciudad .pest.ada, juntamente con é.ta, del nsto
de Port.ug.l.
Aaádeae que le han dictado disposiciones espe·
ci.les p.r. enterrar los c.dáveres de los que f.llez-
can á conlecoancia de 1.. epidemia.
Se halla ....oant.l.. pl.za de practicante da Ciru-
gí. menor de Villanua, dot.da con 18 cabic.s de
trigo .nuales.
Los aspirantes dirigirán sul solicitud.. al .10101-
da del mencion.do puablo.
Termin.da ¡.lioeuci. que veu(a disfrutando, hoy
sal<1rá p.ra Zar.goza el oompetente comandllnte de
iuf.uteri Il, perteneoiente al .aegimiento del Infante,
D. Tomás Mart.1 y S.noho. Al despedirse de nos-
otros"el Sr. M.rtí se despida también por medio de
elte periódico, de .qaellol de SUI amigos de quienas
por no ball.rse en la localidal:! ó por fallo. de tiampo
no h. podido bacerlo parson.lmente.
-
Por rlllohlcióo del mioilterio de la Gnbunllción
.1 recuno de .lz.da interpuhto por D. Loranzo
Esc.rtin y otrol vecino. de l. villa de Bielcas, h.
sido confirmado el fal!o da 1.. Comisión proTin-
cial qoe concedió capacidad leg.l para el cargo da
concejal , D. Fermín Esc.rUn, , revoc.do el de
l. misma corporación, llegándola á D. Maouel Fe-
rrer Suaín.
Los m/.zo. del .ctual reemplazo que dejen de
presentarse en loa aynnt.mientos r..pect.iTos á re-
coger los puea upedidos por 1.. Caja de reclnta-
miento, .arán daclarado. prófugo!, según dispone
la ley de quintas.
-
Con el So de delignar las person.s qua en el mee·
ti"9 que la. Cámaras de Comercio pienllAn cell."br.r
mll.a.nll eo Rue.ca, oltent.en la representación del
comeroio é iodultri.. de eata loc.lid.d, .yer sa re-
unil."ron en la oaaa Consistori.1 gran númaro da
oomerciantes é industri.les qua por nnanimid.d
nombr.roo al efecto i. D. Pedro P.lá, D. Laureano
Costoa y D. M.nuel Bet.é., los cUalel ".ldrán hoy'
para la c.pital de l. provincia.
Hoyes esperado ao esta oiudad el .cti..o dipnt.-
do por este di.trito Exonlo. Sr. Du~ue de Bivon.,
que, an cumplimiento de promeSa hecha á sns .ml-
g08 de aquí, vieoe p..ra p.lar algún tiempo eo-
tre sus electore. y ht.udiar de ceroa 1.. necesidll-
des de la com..rca que \aD. dignamente rapresenta
an c\>rt..M.
Según dican 108 periódicos detla capital dala pro·
vincia, hoy llegará á esta ciud.del diltioguido.bo-
g!odo y not.rio del Colegio da .adrid y mnr digno
presidente de l. Asamble.. n.cion.l de produotores
D. Joaquín Costa.
El eminenf.e publicista Tiena á J.ca para p....r
algunos días descans.ndo de su. tareas profesio-
n.lel.
Mucho c.l.br.remos qoe su eatancia aquí le .aa
agr.d..ble.
Por resnltas del oooourao de Julio de 1899, ha
sido nombrado maestro da la elcaela da niil.os de
Eago l D. Domingo Moralel.
Na_tro Ilust.risimo Sr. Obispo ...Idrá hoy para
•
Despnés de pasar una ¡ran p.rte de la ,tempor.-
da veraniega en Panticos. y Biescu, aa país natal,
ba e.stado en esta oiudad algunos días el digno Fil-
cal dal Tribunal sopremo D. Joaquín Martón y
Gavín, quien dorante su p.rm.nanci. en ella ha
sido carlflosament.6 obllaquiado por los numerosol
parientes, amigos COD que aquí cuant•.
El iluat.ra jnrillconsulto ar.goDés ha repaeato no-
tablemeote en este país la s.lud qua se hallaba al-
gúo tanto quabrantada,
Por al Rector.do de Zaragoza h. sido concedido
un m811 de prórroga á D.· Tomasa Est.úa y á dona
S.t.ornina. Rubio para tomllr posasión de 1... flcue-
lu d. Santa Eulalia de la Pab y S.nta Ellgr.cia,
respectiv.mente.
Por el mismo Rectorado ha sido nombrada. maes-
tra en propiedad de l. aflouel. pública de .mbos
saX08 del Ert'lué, dot.d. con 2óO peset..s anoale8,la
interina de Osia D.- María L.rrocbe Rinré8.
D. Harco. Antoni, y á continaaoión .dorACi6n de
la raliquia.
A lu cinco y media de J.. tarde: ro.arlo. llalve,
goZOll '1 ..donción.
A petioión propia y 6j.ndo 8U residencia en la
Cornb, 8e ha coocedido el pase á "'ituación de re·
emplazo al c.pitán del r.ercer batallón de inf.nte-
ría da Moot.aft., de guarnición en esta pla.za,_ don
Federico Cuadr.do, en cuyo b.tallón. aerá baja á
finea del prtlen.te mel.
La Cómunidad de Padres Escolapios de .ata ciu-
dad celebrará, oomo en aftos .nteriores, la fiesta
del Fund.dor da la Ordea 3aa Joaé da Ca1u.la,
con los siguient.es coitos:
Hoy 26, á las eei. Je 1.. tarde, solemnes comple-
tu y adoraoión de lu reliqui.. dal S.nto.
llaaana, i. las diez, mi.a lolemne con 8ermóo que
predicuá el Y. I. Sr, Pro"i.or y Vicario Gen.ral
=-
zonM pruden*, ha denegado la petición, Por otra
psrte psreoe qaoe.l Sr. Dato. ha a;aanif..tado ~ue
el gobierao está diSpuesto í. lmp.dlr la celebración
del medi1&l El que sí .e llevará á efecto, si á elio DO
le oponen imprevi.tos obstáculos,!!. el acordado
por la Cámara de Comeroio de ..~ ciudad para tra-
t.ar de la batallona cue"ión de los presupu..tos.
Lo! fest..jo. prof..oos estáu en 8U apogeo. Romea
hsce 1.. delioi.. del nUIII&roso y coo.tante público
que le aplaoda diariamf'nte eD el Priocipal. El, COD
Lucreei. AraDa, Goerra , ot.ros art.ist.as de DO me·
oo. reput.ción, int..rpretan á 1.. mil maravill..
Obf.ll celebrad.. d..l género chico. Sobre todo Oi·
gIJ1lt~. Ycabtzudos alc.nZA éxitO ~losal,. alq~~coo­
tribaye granJemeote la presencia y direeClOn de
so autor, Sr, Caballaro.
EII el Cuino reioa grau anim&C.ión, 1 se aplauLle
frenéticamenf.e á la notable orquesta que dirige
JJ. Andrés Goai, y de la coal torma parte. como
concertino, el notable violinista zaragozano, aeaor
BaIlo. En ,,1 Boule....rd l. banda municipal alcanza
también ruidos.. ovaoionall. poes fU director seaor
Redonda e.mér.... con plaullibla acierto, en la
•Ieoción é ioterpret.aoión de obras mUllic.lflS de in·
discutible mérito.
En .uma, la parte mUllical raya aquí á gran altn-
ra Ylonlltituye uno da los fflstejoa mál CUltOIl y
Tariadoll que.a oalebran en la capit.al donostiarra
Para la última corrida de abono que debe cele
braree en !!aL& plaza el domi ngo próximo, lidiándoae
seis toros dal ::;.ltillo por Guerra y Rever~, h.y un
p.dido de loc.lid.des ext.raordinario, esperándose
que el mayor aonl.ingante lo aporten los francesal,
que en 8Sto y. se vau eap.aolicando.
Coutinúa l. afioenoia de forasteros. Hoy asoiende
el número de ésto!! á la importante cifra de 14000.
a. meojor.do tIIucho 1. temperdura, aunque hoy




Ayer termiaó al Sínodo diocesano, aconteoimian-
to religioso el más tr.uscendantal é importante
acaecido en el pr.sente alglo en naastr. Santa 19le·
.ia C.tedral y el que constituirá seguramenta ona
hermosa página au l. ya brillante historia del in·
fatigabla Prelado que hoy rige asta diócesis.
U.os ciento aatent& eacardot.es, la c••i totalidad
del Clero del Obispado pra.id:da por 8U Obispo y
rennida en uamble. bajo 1.. biz.ntinas bóvedas de
la C.tedral, ha dotado á la diceesis de J.ca de
Constituciones Sinodales. las CU.IM fueron someti·
du á l. aprob.oión dal Síoodo I."U cu.tro 16810008
celebradas con inusitada pompa y eon l. mayor
magni6cenci ... EI &..dmo.Sr. Obispocelabró da pon-
tific.l l. mielo de Espiritu Santo precadeote á la se-
siÓn del pri mer dí... siendo oradoras eo las tres de
1.. maa.nas lGa Sres D. Ratael Laante, D. Anto-
nio LaeadeDa y D. Mariano U'arl.iaez. cuyos di.cnr-
''"'1 hubier.n sido eofici.ntes para .creditarle. de
" adore. e.gradoa alocnant.ea. si de eUo ya anterior-
m~nte DO goz.r.n fama.
A. toodol los .Ct.OIl públicos hall. ui.tido gran nú·
maro da fielh qne Ilen.b.n l.s tribunas de.t.in.das
álu parsonas invitad ... r las naves I.ter.les.
Felicitamos cordi.Usima.ente al Ilmo. Sr. Obis-
po y á 1.. person.. que le ban ayud.do an tan de_
lic.d. labor por haber dado feliz t9rmioo al solem_
ne acto qne estos díu ha presenci.do e8ta ciud.d.
El día 7 de los corriente. contr.jo matrimoni.l
enl.ce en Irún la bell. y distinguida seaorita doft.a
Amelia Izquierdo con el .preciabla JOTen D. Hila-
rio P.radi8 Lapatra l hijo del antendido y reput.do
ageoto!l da Adullnas en aquell. ,.ill•• nuestro esti-
mad(simo amigo D. Hil.rio.
La limpática y feliz pareja} delpuéa d. puar lo.
primerol di.. de Sil. luna de miel en P.u y C.n-
fraDc, han permanecido alguno. en esta oiudad coa
gran s.tiefaoción de ens numar080S amigo., ••Iien-
do en al tren del miércoles p..ra dasde Z.ragoz.
dirigirse' su OIS. de Irún.
Nuestra falicit.ación carianla & lu estimablee
falDili.. del nuno matrimooio, principlllmant.e i.




Imprenta de Rufiuo Abad .
CHARADA
~e llama primeTIJ y tet'cia
Una legunda y primera
Que es de tercia y prima hermosa.
Por ser la dos COL: la tercia.
Yo la COllocí en el todo,
Ciudad española neta:
?ti ucho, lector, te gustara
Si, cual yo, la conocieras.
La solucion en el número pr6ximo.
•••
Solución al logogrifo del número anterior.
Un apreciaJle s.uEcriptor nos ha remitido la 61'
guiente:
Nunca el hombre ha de perder
Lo que á todos nos alcanza,
Ni en las creeociaf'l, la fe,
NI en las penas, la ESP€RANZA.




n~oVRBDOR EBRCTIVO DE 1 )
~~. MM. ~@~ al;¡Y¡I;S ~I; I;S~A\iA\
24---MAYOR---27
~e recomienda para todas las ríes las ue ra·
milia, banquctes y r('~alos.
DE VENTA
llf{U~®~ ~OO jl. !iUill1jl
",
Conlípua abierto al público este estableci-
miento de baños, con los siguientes precios.
Novena, oon ropa _ , . . . . , . 7 pesetas.
id sin id ....•... 5 id
Bafio, oon ropa . . • • • . . . . . 0,90





Se arrienda nna casa sita en la Calle de la Palma
númuo a, propia para un 8Bcerdot. Ó nn m.trilDo-
nio con pooa familia.-Informarán, Mayor, al.
Del!ld. San Miguel en adelante ile arrienda la ca-
u núm. ó de II calle del Carmen. Es independiente




En esta caso hay que darle al terreno 101 indica...
dos 32 kilogramo...
Supongamos que un la.brador compra el super-
fosfato á 75 oéntimos por kilogramo de ácido íos-
fórico, en sacos de 19 por 100.
En este ~aso 10l! 168 kilos de enperfosfato al 19
por 100 que represent.an los 32 kilolJ que absorbe
la hectárea, a 0'i5 pesetas por grado, valen 24 pe-
letas. Result.a elli'aco de óO kilos i. 7'14 pesetas.
Supongamos que por buscar una baratura enga-
ñosa y aparente compra sacos de 6 pesesL! 109 óO
kilos, con una rljueZa de 13 por 100 de ácido fas·
tórico.
En este caso, para 109 32 kilos que la hectárea
absorb~, uecelli tllrá. panel' 248 kilogramos de abono,
que á. 6 pesetas los 50 kilos, nlen 29'76 pesetas.
Es decir, qua comprandCo ustedes los lAbradores
por grado, SAben lo que compran: comprando por
baratura, segurament& han de salir perjudicados.
l'ijese PQ el caso citado: con sacos d.6 pesetas,
109 3:J. kilos de ácido fosfórico absorbidos por una
bectárea, cuesta el abono 29'76 pesetas: con sacos
de 7 pesetas por ejemplo, 24 pesetas.
¿Por qué se han de pagar como abono el ye~o y
las mezclas?
(Herf~ldQ de ArG.t¡ón)..,
Se arrienda de!Jde San Mignel la. casa n.O 20 de
la calle de Belitdo. Es el!lpaoíoea 1 ti.ne bnen jar-
dín. Informaran en esta imprenta.
- .
Desde San Mignel en ad.lante se arrienda una
habitación ea 2.° piso, calle de Bellido, n ° 16.









LA JACBTANA DB JUAN LACASA
i LABRADO RES!
NO HAY CULTIVO SIN ABONO
•
el empilo de 108 abonos no haya satisfeoho ea más
de una oca,ión á lo! usuarios.
Para comprender me-jor lo que es y lo que vale
el 8uperfosfa~oJ lo compararemos con 101 aguar-
diente!, como artícalo más conocido.
H.y aguardientes de lo á. 25 grados, '1 según es-
tos grados, cuesta la arroba de cinco á. ocho ó más
pl'tetaB.
Al valer mas nn aguardiente que otro, lo que S8
paga en realidad son 108 grados, qoe r-presentan
.1 tanto por ciento de alcohol que el aguardiente
contiene.
Pues así sucede con los abonos.
Estos S8 debeu comprarl no por saco! ni por pe-
10, sino por grados ó tanto por oiento de ácido fos-
fórico $olubl~ que contengan.
Para demolltrar lo defraudado que pUlde resul-
tar quian, seducido por el precio del saco, compre
el de cinco ó seis peseta.! con preferencia al de seis
y media ó lieLe, pondremos un ejemplo práctico.
Supongemos que se trata de .bonar con super·
fo.fat.os aa cal, una hectárt'a de trigo.
S"gún 11.1 experitnciall d. ION muy compettlot:.es
directores de nuest.ra Granja experimental, señores
Ot,ro y Ayuso, una hactárea de regadio, cultivada
da trigo, asimila para un rendimiento de 30 hec-
tólitros, 32 kilogramos de ¿oido fosfórico.
•
FBLBZ y AGBLBT
~If<fl!EllI(!j~ <uHmnnill~!El(!j~ <iI-a <!l1>t)!Dil>~ <l.l:D:í;m¡¡:rw~ glllf:nD~¡¡l4!lil'&il
N@ ~@Ml1'R~R l>[NJ l>~ ~I;R ~@ @lLl; :¡'I; gI[!,Mt"AR
Desconfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan. resultado
No valen todos abonos para todas las tierras.
E';TA CASA, con muestras de las tierras, las analiza gl'fJtM y 3conscja t según su clase, la
cantidad y nalllralt'z3 de abono que necesil3ll.
DIRECTOR TÉC1IJGO: D. SA NTI.4 GO CORELLA




Desde el próximo San ~Iiguel en adelanle
se ceder:, en arriendo la casa número 5 de la
plaza de San Pedro. (allligu:l de Pozo) la cll~1
liene jo. rd in y espaciosos bajos.
Para el preciu y condiciones dirijirse á An-
lonio Laeas3, calle Ma,'or númel'o ~6, en esta
•
Ciudad.
